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EL PENSAMENT SOCIAL I P O L ~ T I C  
D'IGNASI  VALENT^ I V I V ~  
(Vilanova, 1841 - Barcelona, 1924) 
J a c i n t  CORBELLA I CORBELLA ( * )  
I g n a s i  v a l e n t í  i ~ i v Ó  fou  una d ' aques t e s  p e r s o n a l i t a t s ,  
a u t o r  d 'una obra  ex t ensa ,  p o t s e r  una mica h e t e r o g h i a ,  v&l i -  
da  en molts  camps, que de ixaren  una c e r t a  p e t j a d a  en e l  
n o s t r e  medi c u l t u r a l .  Fou metge, c a t e d r h t i c  de  l a  f a c u l t a t  
de  medicina d e  l a  u n i v e r s i t a t  de  Barcelona, i a u t o r  d e  tre- 
b a l l s  t a n t  en e l  camp c i e n t í f  ic  com en e l  s o c i a l  i p o l í t i c .  
En e l  pr imer fou  impulsor d e l  desenvolupament de  l1Antropo- 
l o g i a  i de  l a  Toxicologia  a Catalunya. Com a ant ropbleg  t i n -  
gué una v i s i ó  molt personal .  Un d e l s  seus  l l i b r e s  és un "Tra- 
tado  d e  ~ n t r o p o l o ~ í a  médico j u r í d i c a " .  Com a tox icb leg  fou  
a u t o r  d 'un  t e x t  important  en e l  s e u  temps aquí .  En e l  camp 
p o l í t i c  defensava les i d e e s  republ icanes  i s o c i a l i s t e s .  E l s  
a spec t e s  mgdics els hem e s t u d i a t  en un a l t r e  l l o c .  Ara aqu i  
presentarem un e s t u d i  b reu  de l a  seva ideologia .  
Dades b iogrhf iques .  I g n a s i  v a l e n t í  va né ixe r  a  Vilanova 
i l a  ~ e l t r Ú  e l  12 de  mary; de  1841. E l  s e u  pa re  era I g n a s i  
v a l e n t í  i Rovira,  que fou  un metge d e  bas t an t  p r e s t i g i  l o c a l .  
L ' av i ,  I g n a s i  v a l e n t í  i Marsal, havia  estat metge a Girona, 
on sembla que s e l n  guarda algun r eco rd  d e l  temps d e l  s e t g e  
d e  l a  c i u t a t  p e l s  f rancesos .  
F&U els e s t u d i s  d e  medicina a  Madrid, on h i  havia  un 
onc le ,  p e r  banda d e  l a  m a r e ,  que havia  nascut  a  ~ g x i c  i era 
ambaixador d e   xic a Madrid. Aquest onc le ,  don Buenaventura 
~ i v Ó  i ~ í a z ,  e l  va  p r o t e g i r  bas t an t .  Es va l i c e n c i a r  en  me-  
d i c i n a  l ' a n y  1864 i de  seguida  e s  va d o c t o r a r  amb una tesi  
sobre  e l  tema "¿Qu& importancia  t i e n e n  l a s  metamorfosis en  
( * )  U.E.R. d e  Medicina Legal i Laboral  i Toxicologia.  Depar- 
tament de  Sa lu t  púb l i ca  i ~ e g i s l a c i ó  ~ a n i t h r i a .  
Facu l t a t  de  Medicina. Un ive r s i t a t  de  Barcelona. 
l a  v i d a  moderna?" (1). 
Molt a v i a t  va t o r n a r  a l  seu  poble,  Vilanova, on va  pa- 
rar poc temps perqu& e l  1868 ja e l  trobem a Barcelona, on 
és p ro fe s so r  l l i u r e  de  F i s i o l o g i a  experimental  a 1 ' I n s t i t u t  
 dic de Barcelona, una i n s t i t u c i ó  moguda en p a r t  p e r  l ' e m -  
pen ta  d e  Joan ~ i n é  i ~ a r t a g i s .  Amb aques t ,  i amb Bartomeu 
Robert,  van fundar  l a  r e v i s t a  "La Independencia Médica" que 
d e  f e t  e r a  una cont inuac ió ,  p e r  e s c i s s i ó ,  d e  "El  Compilador 
~ é d i c o "  . ~ u e d h  i n t e g r a t  doncs, d i n s  d 'un grup d e  metges jo- 
v e s ,  amb molt impuls,  e l  m é s  a c t i u  p o t s e r  Joan  ini? i Par ta -  
ghs,  ja esmentat ,  que era pocs anys m é s  gran. E l s  tres: ~ i n é ,  
Robert i v a l e n t í ,  junt  amb Rafael  ~ o d r í g u e z  Méndez, profes-  
s o r  dgHig iene  a l a  F a c u l t a t ,  formaren e l  n u c l i  més important 
d e  l a  que s e  n 'ha d i t  "generac ió  mkdica c a t a l a n a  d e l  88". 
Seguiren sis anys d e  gran a c t i v i t a t  que són els d e l  
sexenni  in te rborbbnic .  La t a s c a  fou  i n t e n s a ,  des  d e l  punt 
d e  v i s t a  mhdic, i n s t i t u c i o n a l  i ideolhgic .  Es dedich  p r i n c i -  
palment a l 'ensenyament a l a  f a c u l t a t .  E l  1869 era p ro fe s so r  
a u x i l i a r  de  F i s io log ia .  E l  1872 ho fou  dgHigiene .  C a l  a c l a -  
rir que aques ta  a s s i g n a t u r a  s ' h a v i a  format p e r  r eun ió  d e  
dues p a r t s :  l a  Higiene Pr ivada ,  que provenia d e l  camp de 
l a  F i s i o l o g i a  i l a  Higiene públ ica ,  que ven ia  d e l  camp de 
l a  Medicina Legal. Quan l ' a n y  1872 va morir  Ramon F e r r e r  
i  arcé és, c a t e d r h t i c  d e  Medicina Legal,  v a l e n t í  s ' enca r r egh  
d e  l a  c s t e d r a ,  que va guanyar f inalment  p e r  opos i c ió  l ' a n y  
1875. E l  mateix m e s  d ' agos t  d e  1875 van e n t r a r  o f i c i a lmen t  
a l  p r o f e s s o r a t  d e  n i v e l l  m é s  a l t  - ca t ed rh t i c -  d e  l a  f a c u l t a t  
d e  Barcelona els doc to r s  Robert i v a l e n t í .  V e i e m  a r a  quina 
fou  l a  seva  obra.  
OBRA M ~ D I C A .  L'obra mhdica d e  v a l e n t í  i ~ i v Ó  és molt 
ex t ensa  i f i n s  a un cert punt un p & l  heterog6nia.  V a  e s c r i u -  
re molt. Té l l i b r e s  de  t e x t  d 'una  v i l u a  d iscordant .  Té  ar t i -  
c l e s  d e  r e v i s t a ,  sobre  t o t  a l a  primera hpoca i té  una gran 
q u a n t i t a t  de  conferhncies  d e  t e m e s  antropologies, s a n i t a r i s ,  
s o c i a l s ,  p o l í t i c s  i j u r í d i c s .  Valorarem breument tres punts:  
l a  seva  idea  d e  l ' a s s i g n a t u r a  que ensenyava, els t r e b a l l s  
de t o x i c o l o g i a  i els d 'an t ropologia .  
a )  La s e v a  i d e a  d e  l ' a s s i g n a t u r a .  Ens ho e x p l i c a  clara- 
ment, d e  manera ben c o n c r e t a ,  en els p r i m e r s  p a r i g r a f s  d e l  
l l i b r e  d e  t e x t  que v a  f e r  p r imer ,  e l  "Tra tado  e l e m e n t a l  d e  
Medicina L e g a l " ,  ( 1 8 7 3 ) ,  quan e n c a r a  no era c a t e d r i t i c .  La 
s e v a  v i s i ó  és t o t a l m e n t  adequada p e l  n o s t r e  temps i r e p r e -  
s e n t a v a  un e n f o c  p r o g r e s s i s t a ,  com e l  t e n i a  P e r e  Mata, d e l  
c o n t i n g u t  d e  l a  m a t g r i a .  Diu t e x t u a l m e n t :  "La Medicina Lega l  
i l a  T o x i c o l o g i a  són  dues  c i g n c i e s  que s ' e s t u d i e n  e n  un s o l  
c u r s  acadgmic i a l a  mate ixa  c h t e d r a .  Com a a s s i g n a t u r e s  
són s e p a r a b l e s ,  s e n s e  c a p  dub te . .  . . . . La medic ina  l e g a l  
és una c i & n c i a  s o c i o l b g i c a ,  m&dica i j u r i d i c a ,  d e  n a t u r a l e s a  
e s s e n c i a l m e n t  c r i t i c o - f i l o s b f i c a .  La T o x i c o l o g i a  és una 
b r a n c a  d e  l a  medicina  d e d i c a d a  a  l ' e s t u d i  d e  l a  i n t o x i c a -  
i . ... Ens proposem d e s e n v o l u p a r - l e s  separadament . . . " .  
P e r  t a n t  ja s e p a r a ,  com s i  f Ó s s i n  a s s i g n a t u r e s  independen ts ,  
les d u e s  p a r t s  d e  l a  s e v a  matgria ( 2 ) .  
b )  l a  Toxico log ia .  v a l e n t ;  f o u  un t o x i c b l e g  molt  a l  
d i a ,  s i  més no e n  els  s e u s  anys  d e  comen~ament .  T& un l l i b r e ,  
e l  " T r a t a d o  e l e m e n t a l  d e  ~ o x i c o l o g i a  g e n e r a l  y  d e s c r i p t i v a " ,  
d e l  1877, amb s i s - c e n t e s  p i g i n e s ,  d ' e s t i l  modern 
i amb m o l t e s  cites d e  p u b l i c a c i o n s  r e c e n t s .  Demostra que 
l ' a u t o r  t e n i a  una i n f o r m a c i ó  s u f i c i e n t  e n  l a  s e v a  mat 'eria.  
~ a m b é ,  m é s  d ' u n a  vegada,  e n t r e  mig d e l  t e x t ,  t robem n o t i c i a  
d e  t r e b a l l s  o  exper iments  f e t s  a l a  s e v a  p r b p i a  cAtedra .  
P e r  t a n t  és un p r o f e s s o r  a c t i u .  A l t r e s  l l i b r e s  s e u s  e n  
a q u e s t  camp són un " A t l a s  d e  microquimica y f i t o g r a f i a , a p l i -  
c a d a s  a l a  t o x i c o l o g i a " ,  ben i l . l u s t r a t ,  v a l o r a n t  l ' o b s e r v a -  
c i Ó  mic roscbp ica  d e l s  cr is ta l ls  - t e m a  que t i n d r i  i n t e r é s  
d u r a n t  m o l t s  anys- i una "Toxico log ia  p o p u l a r " ,  d e  l ' a n y  
1903, r e c o l l i n t  les l l i c o n s  que h a v i a  f e t  a 1 'Ateneu  Obrer  
d e  San t  Andreu, en  les c o n f e r k c i e s  d l ~ x t e n s i Ó   niv ver sit&- 
r ia.  Aquest és un v e s s a n t  que l l i g a v a  mol t  amb l ' i d e o l o g i a  
d e  v a l e n t í .  C a l  r e c o r d a r  que a q u e s t e s  a c t i v i t a t s  d l ~ x t e n s i ó  
~ n i v e r s i t 5 r i a  -que a l e s h o r e s  s i g n i f i c a v a  p o r t a r  els  p r o f e s -  
s o r s  d e  l a  U n i v e r s i t a t  a l s  c e n t r e s  d ' o b r e r s -  es f e r e n  d u r a n t  
e l  r e c t o r a t  d e l  D r .  Rodriguez ~ é n d e z ,  p r o f e s o r  d l H i g i e n e .  
c )  E l s  t r e b a l l s  d1Ant ropo log ia .  M ~ S  endavant  en  els 
s e u s  anys  d e  p r o f e s s o r  v a  donar  un carscter més a n t r o p o l b g i c  
a l a  s e v a  a s s i g n a t u r a .  ~ a m b é  una m i c a  m é s  e n r e v e s a t .  T e n i a  
una v i s i ó  d e  l a  m a t g r i a  molt  m é s  e x t e n s a  que l a  s e v a  s i m p l e  
u b i c a c i ó  d i n s  d e l  marc de l a  medic ina  f o r e n s e ,  amb d e r i v a -  
c i o n s  i m p o r t a n t s  d e  t i p u s  s o c i a l .  V a  f e r  un t e x t .  No és un 
l l i b r e  t a n  clar  com e l  t rac ta t  d e  T o x i c o l o g i a  i e n  m o l t s  
p u n t s  és, Adhuc, una mica d i s g r e g a t .  p e r 6  t r a d u e i x  e v i d e n t -  
ment l a  s e v a  humana i s o c i a l .  Repetim que no 
és un t e x t  f i c i l  ( 3 ) .  
E l s  al tres a s p e c t e s  d e  l a  s e v a  o b r a ,  g a i r e b é  t o t a  d i n s  
d ' u n  marc m&dic, e n  s e n t i t  ampl i ,  e n s  permeten e s t u d i a r  amb 
un cert d e t a l l  e l  s e u  pensament s o c i a l  i p o l í t i c .  
LES IDEES SOCIALS I POLÍTIQUES. v a l e n t í  f o u  un home compro- 
m é s  e n  a l g u n s  dels c o r r e n t s  i d e o l b g i c s  d e l  s e u  temps. Aquest 
compromis e l  trobem e x p r e s s a t  e n  b a s t a n t s  d e l s  s e u s  escrits 
m&dics. J a  hem d i t  que e l l  enfocava  l a  s e v a  a s s i g n a t u r a  amb 
una f o r t a  p r o j e c c i ó  s o c i a l .  
No v a  limitar-se a ser un p r o f e s s o r  t k c n i c ,  que v i u  
p e r  l a  s e v a  mat&ria i una mica a l  marge d e  l a  s o c i e t a t  s i n o  
que es v a  i n t e g r a r  en  e ls  problemes i d i s c u s s i o n s  d e l  s e u  
temps. Fou una &poca i d e 0 1 6 ~ i c a r n e n t  molt  moguda, p o s s i b l e -  
ment m é s  que l ' a c t u a l  e n  els n i v e l l s  e n  que es movia v a l e n t í ,  
e ls  c a p d a v a n t e r s  d e  l a  s o c i e t a t .  v a l e n t í  f o u  un home d ' e s -  
q u e r r e s  que d i r i e m  ara. I f o u  m e m b r e  d ' u n a  e s q u e r r a  p e r  f o r a  
d e l  sistema, que era l a  monarquia d e  l a  r e s t a u r a c i ó  amb l a  
r o t a c i ó  e n t r e  conservadors  i l i b e r a l s .  L ' e s t u d i  d e l s  p r i n c i -  
p a l s  a s p e c t e s  d e  l a  s e v a  i d e o l o g i a ,  en  els v e s s a n t s  s o c i a l  
i l ' e n f o c a r e m ,  e n  una r e v i s i ó  b r e u ,  des dels se- 
g ü e n t s  p u n t s  d e  v i s t a :  
..La s e v a  f e  en  l a  l l i b e r t a t  i l a  idea r e p u b l i c a n a  de 
govern.  Ja hem remarcat com v a l e n t í  era r e p u b l i c &  e n  e ls  
anys  de l a  monarquia a l f o n s i n a .  En un l l i b r e  r e c e n t  una n é t a  
s e v a  e n s  d i u :  "Va f e r  una g r a n  c o n e i x e n ~ a  dels p o l i t i c s  N i -  
c o l á s  ~ a l m e r Ó n  i Hermenegild0 Giner  d e  10s Ries, que li va- 
r e n  encomanar les s e v e s  i d e e s  r e p u b l i c a n e s  que no v a  d e i x a r  
m a i "  ( 4 ) .  
Creu que l a  Repúbl ica  és 1'Úni.c s i s t e m a  que p o t  d u r  
a l a  v e r d a d e r a  l l i b e r t a t .  En c a n v i  r e b u t j a  e l  sistema monsr- 
q u i c ,  compromés amb una s i t u a c i ó  corrompuda.  ixi e n s  d i u  
c la rament :  "A l a  l i b e r t a d ,  que hay abso lu tamente  n e c e s i d a d  
d e  l l a m a r l a  republ icana ,  pues s o l o  por  excepción a r r a i g a  
en l a s  monarquias ..." ( 5 )  
.. L ' i d e a l  d e l  soc ia l i sme c i e n t í f i c .  En e l  conjunt  d e l s  
seus  e s c r i t s  de  t i p u s  s o c i a l  i p o t s e r  l a  i d e a  que 
ens  queda més c l a r a  és que v a l e n t í  c r eu ,  amb una f e  ga i r ebé  
abso lu t a ,  en e l  que en podriem d i r  "soc ia l i sme c i e n t í f i c "  
que ha d e  p o r t a r  d e  manera segura  per6  l e n t a  - tan  l e n t a  que 
e l l  j a  no ho veu r i -  a  l a  m i l l o r a  de  les condicions v i t a l s  
i morals d e  l a  humanitat .  E l s  seus  e s c r i t s  en aquest  punt 
són r e l a t ivamen t  abundants. N 'escol l i rem alguns.  
Creu en e l  s o c i a l ,  que dur; a  una nova s i t u a c i ó  
en que l e s  xac re s  d e l  món en que v i u  j a  hagin desaparegut .  
 ixi ens  d iu :  "Ya r e a l i z a d a  ahora l a  evoluciÓn de  l a s  i d e a s  
s e  impondrá en 10s a c t o s  sociolÓgicos y nues t ros  descendien- 
t e s ,  en p l ena  e r a  l i b e r a l ,  democrát ica y republ icana  ... ... no 
n e c e s i t a r á n  revoluc iones  p a r a  v i v i r  prÓsperos y s o l i d a r i o s "  
( 6 ) .  
L a  seva f e  en l a  m i l l o r a  d e  l a  s i t u a c i ó  de  l a  humanitat  
és admirable,  a i x í  quan d iu :  " . . .puesto que l a  soberania  
de  l a  razÓn y e l  imperi0 de  l a  verdad p r e s i d i r á n  a  t odas  
l a s  funciones personales  y c o l e c t i v a s ,  porque l a  l i b e r t a d  
hermana a  10s hombres indefec t ib lemente . . .  ... E l  sociÓlogo 
siembra hoy sabiendo que no ha d e  p e r t e n e c e r l e  l a  cosecha,  
po r  10 remota, y por  e s t o  es l audab le  e l  civismo de  10s f i -  
l án t ropos  que preparan e l  b ien  p a r a  s u s  descendientes" .  ( 7 )  
Es dóna compte que e l  món est; en una &poca de cr is i  
i c reu  que les noves idees  po r t a r an  a  un progrés  d e f i n i t i u  
de  l a  humanitat:  "La gravis ima c r i s i s  s o c i a l  p r e s e n t e  puede 
compararse a  l a  d e l  mundo pagano en pugna con e l  moral izador  
y r e f o r m i s t a  cristianisme d e  10s mártires,  con l a  d i f e r e n c i a  
de  ser e l  " i d e a l  nuevo-soc ia l i s ta"  obra  m á s  d e  i n t e l i g e n c i a  
que de sent imiento ,  porque as1 10 ex ige  l a  verdad b i o l ó g i c a  
a p l i c a d a  a  las necesidades morales y m a t e r i a l e s  de  n u e s t r a  
e spec i e"  (8). Queda doncs p a l e s a  l a  seva  v i s i ó ,  que té  com 
a arrels p r i n c i p a l s :  a )  l a  f e  en e l  f u t u r ;  b )  l ' e s p e r a n ~ a  
en una nova e s t r u c t u r a c i ó  d e  l a  s o c i e t a t ;  c )  l a  creenCa en 
un f u t u r  increment de  l a  l l i b e r t a t .  T& p e r  t a n t  una v i s i 6  
plenament o p t i m i s t a  d e l  f u t u r  d e  l a  humanitat ,  que es basa  
en l a  f e  en l'home. 
I n t e n t a  donar a  aquesta v i s i ó  una base c i e n t í f i c a .  Creu 
en e l  no per  sentiment s i n o  con1 a home d e  c igncia .  
Aquest és un p m t  comú a molts d e l s  pensadors p rogress i s t e s  
d e l  seu temps. Diu: "La reforma qce entraiia e l  socialisrno 
es absolutament c i t m t i f i c a ,  est6 basada en l a s  l eyes  biol6-  
g icas  y s o  propone e l  doble f i n ,  h ig iénico  terap&ut ico ,  
de :La medicina pública. .  ." I per  s i  a lgú dubthva de  l a  v ia-  
b i l i t a t  de l a  seva v i s i ó  encara ens diu: "El  social ismo 
moderno, razonador y lÓgico, como expresión a c t i v a  de l a  
Ciencia,  no es una quimera n i  una utopia" ( 9 ) .  
Ho expressa encara més clarament quan diu: "El socia-  
lismo es un 'nuevo f a c t o r  n a t u r a l '  y  preeminente para l a  
constituciÓn c i e n t í f i c a  d e l  Estado moderno" ( 1 0 ) .  L 'organit-  
zaciÓ p o l i t i c a  es basa,  naturalment, en e l  s u f r a g i  univer- 
s a l ,  o  s i g u i  e l  vot de t o t s  els ciutadans,  en l a  democriicia, 
l a  implantació de l a  repúbl ica ,  e l  r e spec te  a  tothom, l a  
mi l lo ra  d e l  n i v e l l  de v ida ,  l a  protecció  de l a  s a l u t  d e l  
t r e b a l l a d o r ,  l a  verdadera j u s t i c i a  i, evidentment, l a  dismi- 
nució d e l  poder de l ' o l i g a r q u i a  i els c a c i c s  que manen. C r i -  
t i c a  durament l a  s i t u a c i ó  d e l  seu temps i l l o p r e s s i 6  s o c i a l :  
"10s p r o l e t a r i o s  ... viven vegetativamente en plena se rv i -  
dumbre gubernat i v a ,  c a p i t a l i s t a  y r e l i g i o s a ,  a  merced de 
l a  o l igocrac ia  que dispone de l a  fuerza  armada y de l a  po l i -  
c i a ,  no siempre para f i n e s  p a t r i ó t i c o s ,  porque e l  sectarismo 
y e l  p a n d i l l a j e  predominan en l a s  a l t u r a s  con escarnio  de 
l a  moral e i r r i s i ó n  de l a  j u s t i c i a " .  
E l  f i n a l  d 'aquest  t r e b a l l ,  que recordem t é  e l  t í t o l  
gengric de " ~ i o l o g i a  y p o l i t i c a " ,  t r a c t a  de l a  " ~ n a l i t i c a  
b io lógica  d e l  socialisrno", és encara m é s  c l a r :  "El pueblo 
quiere  e l  socialisrno democrático conscientemente, s i n  a luc i -  
narse ,  y lucha por e l  Derecho Natural. .  . I 1 .  M ~ S  endavant ens  
p a r l a  encara de l a  " fami l i a  in te rnac iona l  de t rabajadores"  
i de " n e u t r a l i z a r  10s e f e c t o s  corrosivos d e l  mostruoso capi-  
t a l "  (11). 
Les seves idees  són, doncs, prou c l a r e s .  Sobre l a  base 
de l a  f e  en l a  persona i e l  l ' i d e a l  de l ' e s t r u c t u r a  
republicana de govern, c r i t i c a  durament l lo rgan i t zac iÓ de 
l a  s o c i e t a t  i e l s  grups dominants. Sovint s u r t  una v e t a  c l a -  
rament revolucion&ria,  que e l l  fonamenta en una base c i e n t i -  
f i c a .  
. . .La defensa dels obrers. Ja hem vist com en algunes 
de les refergncies es transparenta clarament la seva preocu- 
pació per la defensa dels obrers que són els més desprote- 
gits i explotats. Ens ha parlat ja de la "servidumbre guber- 
nativa, capitalista y religiosa", de 1' oligocricia i de 
les forces armades. Per a la seva defensa creu que l'obrer 
ha de seguir fonamentalment dues vies: associar-se i millo- 
rar el seu grau dlinstrucciÓ. 
Va escriure llargament sobre el tema de la unió dels 
obrers, llassociaciÓ de classes, la cooperació, les mutuali- 
tats i la sindicació. Heus aquí alguns fragments, així quan 
diu: "Por el asociacionismo la vida moderna evoluciona,aumen- 
tando en grados el bienestar social, subiendo el nivel pro- 
medio de las facilidades para tener salud y ganar dinero 
honradamente trabajando" (12). Escriu apassionadament en 
favor del sindicalisme, motor de la millora, i de la coope- 
ració i el mutualisme, reconeixent la seva trascendgncia 
( 1 3 ) .  
~ambé va preocupar-se, extensament, de la millora de 
la instrucció dels obrers. D'una banda defensant-la tebrica- 
ment. D'altra col.laborant-hi de manera pr&ctica.  ixi foren 
molts nombroses les seves confergncies en cursos dlextensiÓ 
universitiria. Diversos llibres i monografies seves són 
fruits d'aquests cursos, potser el més conegut la "Toxicolo- 
gia popular" que recull conferkncies fetes a 1'Ateneu Obrer 
de Sant Andreu. ~ambé en féu als ateneus de La Sagrera, so- 
bre associacions obreres i de Vilanova i la ~eltrÚ sobre 
cooperació i mutualitats sanitiries. Hi ha, doncs, una tasca 
intensa d'apropament dels coneixements des de la Universitat 
a les institucions culturals obreres. Tot aixh plenament 
dlacord amb el seu esperit democritic i progressista. 
Les seves idees sobre l'ensenyament eren també prou 
clares i estaven en la mateixa linia. l ixi va proposar, en 
acabar un cicle de confergncies per a obrers a la Casa del 
Poble de Barcelona, l'any 1908, no solament un ensenyament 
lliure, gratuit i descentralitzat sino ademés un pla d1ense- 
nyament global, en el qual calia remarcar: 
... la demanda de l'ensenyament obligatori i gratuit 
des dels 4 als 15 anys. Hi hauria una primera secciÓ, fins 
els 10 a n y s ,  amb un ensenyament d e  matgries b i s i q u e s ,  e n t r e  
les q u a l s  i n c l o u ,  juntament amb l a  l e c t u r a ,  l ' e s c r i p t u r a  
i l l a r i t m & t i c a ,  també l a  música i e l s  j o c s  h i g i & n i c s ,  e n t r e  
altres. A l a  segona secciÓ, p e r  a n o i s  e n t r e  e ls  10 i 1 5  
a n y s ,  ja h i  i n c l o u  -pensem que ho d i u  l ' a n y  1908- l ' economia  
i l a  c o m p t a b i l i t a t .  
... ~ e s ~ r é s  proposa  un ensenyament p r o f e s s i o n a l ,  amb 
d u e s  s e c c i o n s ,  que denomina " ~ e c n o l b g i c a "  i  nive ver siti ria". 
Un a l t re  pun t  és e l  d e  l a  m i l l o r a  d e  les c o n d i c i o n s  
d e  t r e b a l l .  Aqui els s e u s  escrits són també e x t e n s o s .  D'una 
banda d e f e n s a  l a  l i m i t a c i ó  d e l  t r e b a l l  a  les v u i t  h o r e s ,  
a c c e p t a n t  d e  manera p l e n a  l a  d i v i d i Ó  d e l  d i a  en  tres p a r t s  
i g u a l s ,  d e d i c a d e s  a l  d e s c a n s ,  e l  t r e b a l l  i l ' e s b a r j o  ( 1 4 ) .  
Havien d e  p a s s a r  e n c a r a  m o l t s  anys  abans  que l a  major  p a r t  
d e  l a  p o b l a c i ó  a r r i b a r  a p e n s a r  e n  una s i t u a c i ó  com 
a q u e s t a .  v a l e n t í  en  a q u e s t  camp és donc un capdavan te r .  
I s o b r e  t o t  d e f e n s a  unes  bones c o n d i c i o n s  d e  t r e b a l l ,  
s e n s e  c a p  mena d l e x p l o t a c i Ó ,  p e r  a les  dones  que t r e b a l l e n  
( 1 5 ) .   ixi d i u :  " e l  e s t u d i o  d e  10s abusos  d e  jo rnada ,  s i n  
suplement0 d e  r e t r i b u c i ó n ,  a  que se somete,  p o r  e v i d e n t e  
c a p r i c h o  a millares d e  o b r e r a s . . . "  I p a r l a  també d e  les 
" j o r n a d a s  monstruosas  e i n s o p o r t a b l e s " .  Tot i que no v a  ocu- 
p a r - s e  d i r e c t a m e n t  d e  les q ü e s t i o n s  p r 6 p i e s  d e  l a  medic ina  
d e l  t r e b a l l  -que a v u i  és  i n c l o s a  en  bona p a r t  a l a  s e v a  i rea 
d e  coneixement- e l  trobem com un d e l s  impulsors  d e  l ' e s t u d i ,  
i s o b r e  t o t  l a  d e f e n s a ,  d e  les c o n d i c i o n s  s a n i t i r i e s  d e l s  
o b r e r s .  Amb a i x b  l l i g u e m  amb e l  punt  següen t .  
La m i l l o r a  s a n i t i r i a .  v a l e n t í  c r e u  en l a  formació  d e  
l a  d e s  d e l  pun t  d e  v i s t a  d e  l a  h i g i e n e .  Creu que 
un bon coneixement d e  les c a u s e s  d e  les m a l a l t i e s  p e r m e t r i  
m i l l o r a r  l a  s a l u t .  En els c u r s o s  d l e x t e n s i Ó  u n i v e r s i t i r i a ,  
a  l ' ~ c a d & m i a  d 8 H i g i e n e ,  e s c r i u  s o b r e  "Traba jo  y  s a l u d " ;  o  
bé a les c o n f e r k n c i e s  s o b r e  "Hig iene  s o c i a l " ,  també en  c u r -  
s o s  d l e x t e n s i Ó ,  f e t s  a les f a c u l t a t s  d e  dret i d e  medic ina ,  
l ' a n y  1916, o  m o l t s  al tres.  Alguns t e m e s  c o n c r e t s  f o r e n  e l  
d e  l l e u g e n & s i a ,  p e r  e v i t a r  les m a l a l t i e s  h e r e d i t A r i e s  i l a  
l l u i t a  c o n t r a  l ' a l c o h o l i s m e ,  p l a g a  a l e s h o r e s  i en  m o l t s  
temps. T r e b a l l s  en  a q u e s t s  camps e s p e c í f i c s  són "Enfermeda- 
d e s  e v i t a b l e s  y  acciÓn e u g e n é s i c a "  o  bé  "Eugenesia  y  biome- 
t r i a .  Su implantaciÓn e n  España" ,  e n  e l  p r i m e r  camp. Respec- 
t e  o  l l a d i c c i Ó  o  dependgncia  a l ' a l c o h o l  podem r e c o r d a r  " E l  
alcoholisme. Pandemia. Defensa s a n i t a r i a " ,  c o n f e r k n c i a  que 
v a  f e r  a l  C e n t r e  E x c u r s i o n i s t a  d e  Ca ta lunya  l ' a n y  1900. 
RESUM 
S ' e s t u d i e n  a l g u n s  a s p e c t e s  d e  l ' i d e o l o g i a ,  s o b r e  t o t  
en  e l  camp s o c i a l  y  d l I g n a s i  v a l e n t í  i ~ i v Ó  (1841.- 
1 9 2 4 ) ,  que f o u  c a t e d r s t i c  d e  Medicina Lega l  i T o x i c o l o g i a  
d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Barce lona  ( 1875 ) . Es remarquen p r i n c i -  
palment els s e g ü e n t s  a s p e c t e s :  1. La s e v a  f e  e n  l a  l l i b e r t a t  
i l a  forma r e p u b l i c a n a  d e  govern; 2. L ' i d e a l  d e l  s o c i a l i s m e  
c i e n t í f i c ;  3 .  La s e v a  c o n f i a n ~ a  e n  e l  p r o g r é s  t & c n i c  i moral ;  
4. La s e v a  a c t i v i t a t  impulsant  l l a r r i b a d a  d e  l a  in formac ió  
c u l t u r a l  a les  i n s t i t u c i o n s  o b r e r e s  (Ateneus ,  Casal d e l  Po- 
b l e ) ,  p e r  medi d e  1 ' ~ x t e n s i Ó  ~ n i v e r s i t s r i a ;  5. La s e v a  de- 
f e n s a  d e  l a  m i l l o r a  d e  les c o n d i c i o n s  d e  t r e b a l l  d e l s  o b r e r s .  
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